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Talebe buhranı...
Darülfünun Emini İsmail Hakkı Bey, talebenin geçenlerde 
Tramvay Kumpanyası aleyhine icra ettiği nümayiş hakkında dün 
bir muharririmize aşağıdaki beyanatı vermiştir:
«— Dün Maarif Vekâletinden aldığım telgrafta, Darülfünun 
talebesinin tramvaylarda nısıf ücretle seyahat etmeleri hususu­
nun Heyeti Vekileye arzedildiği bildirilmektedir.
Bazı mekteplerdeki inzibatsızlık yeni bir hâdise değildir. Bu 
hâl senelerdenberi devam edegelmektedir. Bu tabii bir hâl değil­
dir. Talebeyi bu buhrandan kurtarmak memleketimizin selâm-?' 
nâmına elzemdir.»
Parülmuallimin talebesinin grevi devam ediyor
Darülmualliminin beş seneye iblâğı üzerine yapılan tedrisatı 
terk etme grevi dün de devam etmiştir.
Bir talebe mektep müdürünü dâva etti
Galatasaray Lisesi talebesinden 1268 numaralı Necdet İzzet
İsmail Hakkı Bey
Efendi, sebepsiz olarak karnına tekme atıldığını ve kendisine 
küfür edildiğini ileri sürerek Mektep Müdürü aleyhine bir dâva 
açmıştır. Bu ikame-i dâva karşısında mektep idaresi Necdet iz­
zet Efendinin kaydını silmiştir.
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